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ABSTRACT
Perawat menjadi sumber daya manusia yang penting dalam pelayanan kesehatan dan yang paling sering berinteraksi dengan pasien,
perawat harus memiliki perilaku caring yang baik dalam melaksanakan tindakan keperawatan yang dapat membantu proses
penyembuhan dan meningkatkan kepuasan pasien. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan teori Watson terkait perilaku caring
perawat dari persepsi perawat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku caring perawat di Rumah Sakit Prince
Nayef bin Abdul Aziz Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian kuantitatif, descriptif eksploratif dengan desain cross sectional
study, teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Alat pengumpulan
data berupa kuesioner Caring Behavior Inventory (CBI) dengan 42 pernyataan yang diukur berdasarkan persepsi perawat. Hasil
penelitian dari persepsi perawat menunjukkan bahwa 28 perawat (93,3%) memiliki perilaku caring yang tinggi. Diharapkan agar
perawat dapat meningkatkan pengetahuan terkait perilaku caring karena akan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan
pasien sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.
